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別図3かんきょう
彰＞㌧．、1環一
～
別図1おなじいろ
?????????（「????ッ???」??????）
晶艶
∴“・’蝋｝一別図4はなれるな 別図2みんなやっている
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腕熱
～一．一
別図7びょうどう
??????ー????．??????癩難
別図5みんなといっしょ
隊 7 事??????ー／
別図8じぶんのこえ 別図6つごうよくみえる
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